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Lampiran 4. Brodifakum 
 
 
Lampiran 5. Perhitungan dosis 
1. LD50 
Tikua Berat Badan Dosis Brodifakum 
Tikus A 181 gram 0,05 mg 
Tikus B 200 gram 0.05 mg 
Tikus C 171 gram 0.04 mg 
Tikus D 179 gram 0.05 mg 
Tikus E 154 gram  0.04 mg 
Tikus F 182 gram 0.05 mg 
Tikus G 170 gram 0.04 mg 
Tikus H 213 gram 0.05 mg 









Tikus Berat Badan Dosis Brodifakum 
Tikus A 167 gram 0.18 mg 
Tikus B 192 gram 0.22 mg 
Tikus C 173 gram 0.19 mg 
Tikus D 182 gram 0.20 mg 
Tikus E 154 gram 0.17 mg 
Tikus F 187 gram 0.20 mg 
Tikus G 204 gram 0.22 mg 
Tikus H 178 gram 0.19 mg 


















Lampiran 6. Hasil Pengecekan Patologi Anatomi 
 
 
Lampiran 7. Hasil Statistik  





  skoring N Mean Rank Sum of Ranks 
Kelompok ringan 7 5,43 38,00 
berat 5 8,00 40,00 
Total 12     
 
 Test Statistics(b) 
 
  kelompok 
Mann-Whitney U 10,000 
Wilcoxon W 38,000 
Z -1,618 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,106 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] ,268(a) 
a  Not corrected for ties. 









  skoring N Mean Rank Sum of Ranks 
Kelompok ringan 3 2,00 6,00 
berat 9 8,00 72,00 
Total 12     
 
 Test Statistics(b) 
 
  kelompok 
Mann-Whitney U ,000 
Wilcoxon W 6,000 
Z -3,317 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] ,009(a) 
a  Not corrected for ties. 












  skoring N Mean Rank Sum of Ranks 
kelompok ringan 4 5,00 20,00 
berat 14 10,79 151,00 




 Test Statistics(b) 
 
  kelompok 
Mann-Whitney U 10,000 
Wilcoxon W 20,000 
Z -2,204 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,028 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] ,061(a) 
a  Not corrected for ties. 
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